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Stellingen
behorencle bij het proffs* hrift:
Limits of training and testing in horses
Gerrit Bruin, 28 nnvrmtxT 1')'W>

1. Do intensileit van de arbeid op dagen na een intensive Ir.iining is een bolangrijke factor «x>r
het al dan niet optreden van overtraining bij (warden
Drt proe/schrift.
2. Het vrij komen van creatine kinase nit de skeletspier k.m niel worden boschouwd ars epn
goede parameter voor overtraining l)ij paardon. I V hetokonis v.in Iwl in de praklijk
gebruikeli|ke bloedonderzoek op dit cn/ym wordl dan ook overv hat.
DrJ proefschrift
i . lie rcUtie tussen plasma lactaat-gehalto on power-output is IM| |W.mlcn goon goodo nia.il voor
de maximale work-output of de maximal? loopti|d lol intpiilling.
Oil proefschrift
4. Het is niet aannemelijk dat hot uitvooren van fitness Icsls under |ir.iklijkomsl.inj|igho<lon hi)
paarden tot in/icht in de maximale kx>ptijd tot iiit|>iitling lei<ll
5. Bij het opstellen van een trainingsprogramma lx>h(M)rt niel hel nivo.iu van een wedslrijil maar
de belastbaarheid van het individu als leidraad le fungeren
6. Het deterministischp karakter van de gobruikle rekenregels leidl lol M hi|n/ekerlieid l)i| de
voedernormen voor rundvee. Voor een goede advisering op l>e<lri|Kniveaii /i|n S!<K haMiM he
modellen nodig.
Schepers, A./, el a/, y Da/ry Sci, 1996, Acceptet/ Cor (X/WH J/HWI
7. Bij het terugdringen van het aantal hlessures in de pa.irdenhouderi| \.illen de e(le<tni .^m
foktechnische maatregelen in het niet bij de offoclen van vor.indoringen in hel man.igemenl
fa/roner, D.S. /nlrodurtion lo Quant/lalivt- Ckviefirs, !%•(,;>() 186-J07
8. Het bestaan van opvangconlra voor /eehonden lielekenl eerder een lx*drriging VCKK d.in een
verbetering van het wel/ijn binnen de populatic v.in de/c dicri-n.
Oslerhaus, A.D.M.E. et al. Vet. Microbiol. TWO, 2 1:1-4, 14 I- r>0.
9. Budgettering van de gerondheidszorg Iwhoort in Nf*dorland le leiden lol ein heroverweging
van de fondsen die aan AIDS besteed gaan worden.
Mi/^oenennrta J996.
10. De veronderstelling dat het gebniik van wirwlmolens hel enr^rgieprubki-rn /ou kunnen
oplossen lijkt rechtstreeks onlsproten le /i|n aan hel brein van Don (Jim nolle.
